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31 декабря , в  полночь , Ста- : 
рый год  встретится с Н овы м , 
чтобы передать ем у толстый: 
портфель с делам и , а  зао дн о  и ! 
посох, пом огаю щ ий шествовать і 
по  Зем ле . М ы не знаем , в  каком  I 
месте произойдет  эта встреча. : 
С корее всего  там, гд е  будет е : 
вы, девуш ка , вы , ю нош а, и ли  і 
вы, уваж аем ы й преподават ель. \ 
М ы сленно  листая страницы  і 
ухо д я щ его  года, все н ево льно  : 
задерж иваются на  тех датах, і 
которые на и б о лее  глуб о ко  вре- 
за ли сь  в наш у память. За б ега я  і 
вперед , в  год  гр яд ущ и й , все  д у - : 
мают о том, что нуж но сделать : 
в новом , мечтают, строят п ла - '■ 
ны.
И  на вопросы. «Чем бы л зна- \ 
менателен д л я  В ас у хо д я щ и й  : 
год?» и «В аш и пла н ы  на  н о в ы й ; 
год?» первы м и, ка к  нам  кажет- і 
ся, долж ны  ответить наш и аст-1 
роном ы  (так как сло ва  «пол- і 
ночь» и «астроном» находят ся в  ] 
прям ой зависимост и).
эооооьоооьооос 4» фООООООЬООООООО
Нелли КОТОВА, 
младший научный сотрудник 
кафедры астрономии и геодезии
— В ян вар е  1965 года я  поехала 
р аб о тать  на загородную  астроно­
мическую обсерваторию .
И ещ е одно собы ­
тие надолго  останется 
в моей пам яти . А стро­
совет А кадем ии наук 
С С С Р в прош лом го­
ду органи зовал  в Т а ­
ш кенте ш колу м оло­
дых наблю дателей . Я 
бы ла представи тел ь­
ницей У ральского университета. 
С оветские и зар у беж н ы е набл ю да­
тели обм енивались опытом, посе­
тили обсерваторию  У лугбека.
В новом году хочу изучить но­
вые методы  наблю дения, освоить 
инструменты , пом огаю щ ие в этом 
интересном и нуж ном  деле.
Был год минувший
многопгѵуден, 
велик в деяниях своих, 
и было в нем немало 
буден
что краше праздников 
иных
В тех буднях с/польке 
силы властной 
и столько истинных 
побед, 
что их  отметят
краской красной 
рлендари
грядущ их лет.
★ ★ ★
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
УНПВЕРСПТЕ
Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, 
месткома и профкома Уральского госунивереитета  
им ени А . М. Горького
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Б. В. ПАВЛОВСКИЙ, 
доктор искусствоведения, 
заслуженный деятель  
искусств РСФСР
— Защ и та  в М ГУ  докторской 
диссертации для  м ен я—главное со­
бытие не только 1965 года.
Н едавно  закончил рукопись кни­
ги «Больш евистская печать об 
изобразительном  искусстве». Рабо-
Х отелось бы о ргани зовать в но­
вом году творчество студентов-фи- 
лологов. А вообщ е сам праздник 
проходит незам етно: сессия.
Ю. А. ПОПОВ, 
декан исторического факультета, 
кандидат исторических наук
В 1965 году ф акультет отли ­
чился научными успехами, особен-
посвящ ена зарож ден ию  совет- но диссертационными. На к аф ед р ах
истории докапиталистических ф ор­
маций, новой и новейш ей истории 
закончено ш есть кан дидатских  дис­
сертаций, утверж ден а защ и та  дис­
сертации Г. М. А лпа­
товой.
% У тверж дены  ВАКом 
J. защ иты  кан дидатских
I  диссертаций препода-
J  вателей каф едры  исто
І  рии СССР Л. В. О ль­
ховой и Б . А. Сутыри- 
на. 23 декаб р я  защ и­
тил докторскую  диссертацию  до­
цент В. Я. К ривоногов, а в канун
скои худож ественной критики.
Знам енательно  и следую щ ее — 
5 лет н а за д  бы ло организовано  о т ­
деление истории искусств. Сейчас
ПРОЩАЯСЬ С ДРУГОМ 
УХОДЯЩИМ
Вера Л ЕВТЕЕВА, 
студентка V I курса 
физического факультета
— В 1965 году у меня было д ва  
важ н ы х собы тия. П одходит к  кон­
цу учеба в университете, поэтом у 
больш ую  часть врем ени я удел ял а  
дипломной работе. И еще. У  ме­
ня роди лась дочка. К атя .
В новом  году постараю сь успеш ­
но сд ать  государственны е эк зам е­
ны. Д ум аю  учиться дальш е. Х очу 
видеть свою К атю ш у здоровой  и 
•веселой.
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65-й сдает полномочия
у нас полны х 6 курсов. Весной 
1966 года состоится первый выпуск 
уральских искусствоведов.
Вячеслав СТЕШИН, 
студент I курса истфака, 
второразрядник
— Н авсегд а  останется в моей 
пам яти  прош едш ий год, потому 
что в этом  году я стал  студентом . 
Запом нилась и эстаф ета  на приз
нового го да—кандидатскую  дис­
сертацию  Н. М. Щ ербакова.
Лариса Ж УРАВЛЕВА, 
студентка III курса 
факультета журналистики
— В споминаю  целину, ж аркое 
солнце и наш и беленькие домики
газеты  «У ральский рабочий», ко- Впервые вы ступаю  в роли интер
горая проходила 2 м ая  1965 года.
19 д ек аб р я  я установил рекорд 
университета, п роб еж ав  300 мет­
ров за  39,5 секунды.
В новом году, преж де всего, хочу 
хорош о сдать  сессию. А затем  по­
пробовать свои силы на дистанциях 
от 100 до 800 метров.
вью ируемои, это  тож е надолго со­
хранится в моей памяти.
В новом году хочу больш е прак­
тики.
А. Н. ЛЕВКОВ, 
декан физического факультета
Ѵ \А А /Ѵ \/ \А Л А Л
1965 год в нашем уни­
верситете был «урож ай­
ным» на докторов и кан­
дидатов наук.
Три доцента защитили 
докторские диссертации. 
26 преподавателей стали 
кандидатами наук.
Наибольшее ч и с л о  
«остепенившихся» сотруд­
ников появилось на ма- 
тематико-механиче с к о м 
факультете, за  ним идут 
экономфак и истфак.
★ ★ ★
Работы доктора физи­
ко-математических наук 
В. К. Иванова—выдвину­
ты на соискание Ленин­
ской премии.
★ ★ ★
В 1965 году Высшей 
аттестационной комисси­
ей утверждены в звании 
профессора Л. Н. Коган 
и С. Н. Ш иманов, а в 
звании доцента— 13 пре­
подавателей УрГУ.
★ ★ ★
кон-
науч-
На Всесоюзный 
курс студенческих 
ных работ 1964-65 учеб­
ного года от нашего уни­
верситета было послано 
50 работ. Одна из них 
отмечена серебряной ме­
далью (она присуждена  
студенту матмеха М. Ула­
нову) и 22— грамотами 
Министерства высшего и
среднего специаль н о г о 
образования СССР.
Наибольшее число гра­
мот получили филологи­
ческий (8) и химический 
(6) факультеты.
На Всесоюзный кон­
курс студенческих науч­
ных работ 1965-66 учеб­
ного года представлено 
70 работ. Активно прове­
ли подготовку к этому 
смотру химический (19 
работ) и биологический 
(15 работ) факультеты.
В сентябре — декабре  
1965 года члены студен­
ческой лекторской груп­
пы филологического ф а­
культета прочли на пред-
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приятиях города  
100 лекций.
более
Сдан в печать сборник 
«Золотые звезды сверд­
ловчан» (очерки о Геро­
ях Советского Союза — 
участниках Великой Оте­
чественной войны), в на­
писании которого приня­
ли участие более 60 сту­
дентов очного и заочного  
отделений факуль т е т а 
журналистики.
Инициатор этой рабо­
ты на факультете — сту­
дент JI. Питерский. Наи­
более активные участни­
ки—С. Троицкий, В. К у­
лагин, Б. Гаценко, В. М э­
ров, Л. Орлов.
В. А. СТОЛБОВ.
заведующ ий кафедрой физического 
воспитания и спорта
— З ак ан ч и вая  спортивный год, 
надо  преж де всего сказать  о ре 
П рош едш ий год был для  зу л ь татах  X V II комплексной спар 
I ф и зф ака  зн ам енателен  рядом  со- такиады  У рГУ и обязательно  от 
I бытий. О сущ ествлен пуск загород- метить м я тр м я т іге п -м о ѵ я и ш ^ и в  
j ной учебной обсерватории, а так- 
і ж е  проблемной лаборатории  полу­
проводников. В ы ш ла в свет физи- 
I ческая серия .«Ученых записок»— 
j «М агнитные, механические, теп л о - 
> вые и оптические свойства тверды х 
I тел». З а  прош едш ий учебный год 
j мы получили сам ы й больш ой при­
рост успеваемости.
Н аш и планы  на 1966 год. С охра­
нить достигнуты й уровень успевае­
мости; закончить м онтаж  установ­
ки Г-8 для  получения ж идкого  ге 
лия; увидеть Ф. П. Р ы балко , К. А.
Б ар х ато в у , Д. Д. М иш ина, Ф. Н 
Д ун аева  и других  доцентов—док 
торам и наук.
метить математико-механический 
ф акультет, занявш ий общ ее перво« 
место.
В итоге больш ой, кропотливой 
работы  тренеров и спортсменов
Галя РЕШ ЕТНИКОВА, 
студентка IV  курса 
филологического факультета
— Старый год связан  для  меня 
с Т еатром  поэзии. Т еатр  внес м но­
го нового в мое развити е, научил 
правильнее разби р аться  в х а р ак ­
тере человека.
университете подготовлено 4  кап 
ди дата  в мастера спорта СССР, ; 
т ак ж е  503 спортсм ена І-ТТ-Ш ра- 
ряда .
Сборные ком анды  УрГУ на I 
универсиаде У рала, Сибири в 
Д альнего В остока были вторы мг 
по гим настике и баскетболу, треті- 
им'и по ш ахм атам  и лы ж ны м  гон 
кам.
Н аш и планы. В ознам енование 
50-летия Советской власти  в 1966- 
67 годах  подготовить д вух  маете 
ров спорта, четы рех кан ди д ато в  г 
м астера, 40 перворазрядников, 930 
спортсменов II  и I I I  разр яда .
К  1967 году заверш ить строи 
тельство первой очереди студенче­
ского спортивно-оздоровительного 
лагеря, объявленного  ком сом оль 
ско-м олодеж ной стройкой.
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Н А Т Я Ш К А
ШШОР Ф  С ТИХ Ж Ф  МЕСИМ ф  ДРУЖЕСКИЕ ШАР Ж  Ж
★  ★
В лесу родилась ёлочка
Зелены е иголочки, душ истая  смола.
В лесу родилась елочка, в лесу она росла.
Тебе сегодня весело, но скоро за  тобой 
П ридет старуш ка-сессия с метлой и со ступой.
З астави т  петь не празднично она тебя, друж ок.
И снимет со стипендии... под самы й кореш ок.
Но в эту  ночь ты позабудь, что сессия близка,
Ведь и декан  наш  в юности под елочкой скакал.
Валерий КУЗНЕЦОВ.
Ф- ►♦'S*-- —«fr -
Hem слов Ю М О РЕСК А
Э го бы ла красивая  картина, просто в е ли к о л еп ­
ная. Я  смотрел на нее и зда ли , с расстояния вы ­
тянутой р уки , чуть скло н и в  го ло в у  набок. И  не 
м ог оторвать глаз. Р овны е синие полосы  четко в ы ­
д еля ли сь  на белом  фоне бум аги , и все это пестре­
ло  ярким и красны ми вспы ш ками. Бы ло  м ного  
красного цвета.
Я п о д носил ее ближ е к глазам , и тогда легко  
читались красны е строчки, которые несколько  п о р ­
тили общ ее впечат ление: «20/20. Т р уд но  даже о ц е­
нить. Студенту ф илологического  факультета пора  
делать в диктанте м еньш е сорока ош ибок».
Борис ВАЙСБЕРГ.
М у зы к а  А. Ш А Р А П О В А , 
с л о в а  В. Ш И Р О К О В А .
с т у д е н т о в  ж у р ф а к а
М орозно светел
зимний день. I
А ели
с белыми плечами I
Н ад непокорными ручьями 
Стоят— I
и шапки набекрень. |
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Р У Б А И
И деш ь на зачет—товарищ ей 
С началом  зачетов поздравь; 
Встретишь п р еп одавателя—
С началом зачетов поздравь.
Но если ш паргалку  не видели 
И удалось списать,
Беги  на почту— родителей 
С «умным» сыном поздравь. 
Валерий ВЕНИАМИНОВ.
Карнавальные
маски
Л ю бим ой  д евуш ке, если  бы  
она оделась Б абой-Я гой.
Я так  скаж у  (пускай винят,
что от лю бви ослеп): 
Тебе идет лю бой н а р я д —
и этот в том числе.
Приятелю, о д евш ем уся  ко ­
том в  сапогах.
Ну, чистый кот из сказки
к нам  пришел 
С усам и, сапогам и и уш ами.
Ты вж ился в роль
настолько  хорош о, 
Что д а ж е  пахнет от тебя
мышами.
К. ВАЛИН, і
Н е др а зн и  м еня, не дразни, 
Золотистый и лу н н ы й  снег.
В тихом шелесте, как во  сне, 
С лы ш у ш орох густых ресниц.
П рипев:
Кто заменит тебя, Наташка,
Ты судьбы  м оей паруса.
А х , Наташка. Наташка—
ром аш ка,
Удивит ельные глаза.
А х , Наташка, Наташка,
ром аш ка, 
Я «лю блю » не у сп е л  сказать.
Ты слы ш иш ь голос
медны х труб?
Они зовут  на марш .
Ну что ж , прощ ай , «,
любимый друг, Ш Е С Т О Й  ^ Т А Ж
Родной ш естой этаж . I  X J  Г 1  К У  I
П риезж ай, скорей приезж ай, 
Я  устал твой автобус ждать.
Г о луб а я  м оя звезда ,
В  темном небе плывет, кружа.
П рипев.
В  синей комнате у  окна  
Ты стоишь в водопаде  штор. 
П озабудем  наивность ссор— 
Ты м не очень сейчас нуж на . 
П рипев.
Где-то бродит наш  Н овы й год. 
Н адевай  поскорей  пальто,
Я  всю  ночь тебя ждать готов, 
И  последн и й  автобус ждет. 
П рипев.
С тобой мы в будущ ем нигде 
Не встретим ся уже.
А помниш ь самый
первый день
На этом этаж е?
Он к нам  пришел
из пустоты,
К ак  символ, к а к  сигнал,
В тот тайны й мир,
которы й ты, 
К ак  нам к азал о сь , знал.
Ты слы ш ал много
слов лихих 
У ш ами толсты х стен.
Здесь кто-то истину постиг,
А кто-то—не совсем.
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Д Р У Ж Е С К И Е  ШАРЖИ
Л . М. А рха н гельски й , 
Б. В. П а вло вски й , В. Я. 
К ривоногое  в 1965 году  
защ итили докторские д и с­
сертации.
Здесь мысли нам
свои внуш ал 
Толстой и Б еран ж е.
И каж ды й  руку им пож ал  
Н а-этом  этаж е.
И так  прош ло
пять долгих зим. 
Ты был наставник наш.
И в этом был невыносим,
П орой, ш естой этаж .
Мы смело шли
в огонь атак  
И часто лезли в р аж ,
А если было что не т а к — 
Прости, шестой этаж .
Николай ПАНЧЕНКО, 
студент V курса журфака.
В ЕЧЕРОМ к нам а 118-ю ком­
нату пришла Анастасия 
Ивановна— комендант о б ­
щежития. И з-за ее плеча выгляды­
вал низенького роста очкарик с 
бутылкой кефира в руках.
— Этот мальчик будет жить вме­
сте с вами,— Она обернулась к 
своему спутнику и добавила.— 
Если они тебя будут обижать, 
придешь и скажешь мне. Мы их 
сразу ж е выселим.
К огда Анастасия Ивановна 
ушла, новоявленный жилец пред­
ставился:
— Петя, Петя Мурмыгин. Пер­
вокурсник-биолог. Комсомолец. С 
детства привык спать у окошка.
Баня «Гаргантюа» (настоящая 
фамилия Бабкин) недовольно за ­
шевелил желваками и нехотя сполз 
с кровати. Мы-то знали, что «Гар­
гантюа» тож е любит спать у 
окошка, но...
В тот ж е вечер Мурмыгин при­
нес откуда-то фотоувеличитель, 
фотобачок и прочие фотопринад­
лежности.
— Сейчас я буду печатать сни­
мочки,—радостно сообщил он.
Вероятно, он дум ал, что мы за ­
визжим от восторга. Но мы молча­
ли. Мы ж дали, что будет дальше.
— Кто может читать в темноте, 
останься. Остальных прошу уда­
литься.
— Но мне диплом надо писать,— 
робко заметил Николай, будущий  
филолог.
Мурмыгин даж е не удостоил его 
ответом.
Есе места в читальном зале бы­
ли заняты, и мы до двух часов но­
чи занимались в душ е. Это была 
только прелюдия. Последующие  
дни полностью перевернули спо­
койный уклад нашего житья. К аж ­
дый день рож дал в голове биолога 
новое хобби, которое он сразу  
ж е претворял в жизнь. Наша 
тихая обитель наполнилась ко­
шачьим визгомі. На смену кош­
кам пришли белые мыши, змея, со ­
бака неопределенной масти и еще 
какое-то странное животное класса 
беспозвоночных. Все это пищало, 
шипело, свистело и лаяло. Первым 
не выдержал дипломник. Комнату 
в частном дом е он найти не смог 
и вынужден был взять академиче­
ский отпуск.
Мы молчали. Мы ж дали, что бу ­
дет дальше...
Однажды Мурмыгин пришел не
1 Д вад ц ать  две  из них мы н еза­
метно подбросили в соседние ком-
один. С ним был плотник дядя  
Кузьма, по совместительству сан­
техник и кочегар. Дядя Кузьма 
свалил на пол охапку досок и стал 
что-то сколачивать.
— Это будет помост,— пояснил 
Мурмыгин.—Ш тангу сейчас прине­
сут ребята с нашего курса.
Отныне наша комната стала 
своеобразным спортивным клубом 
с уклоном в тяжелую  атлетику. 
Приходили незнакомые парни в 
трико. Они молча отрабатывали 
жим и рывок. Кто-то из них по 
рассеянности «урвал» у нас утюг, 
настольную лампу, пару нижнего 
белья и банку тушенки, которая 
береглась к Н овому году.
— Я не могу больше этого тер­
петь, разве это ж изнь?!— кричал 
нервный «Гаргантюа», когда био­
лога не было в комнате. Но в его 
присутствии «Гаргантюа» разгова­
ривал шепотом и ходил на цыпоч­
ках. Это было жалкое зрелище. 
Но что делать. Мы хорош о помни­
ли слова коменданта...
Прошло еще два месяца. За это 
время наша комната превращалась
в биллиардную, тир и... баскет­
больную площадку в миниатюре. 
Тайком от Мурмыгина мы сделали  
складчину и купили аптечку. Ма­
тематику Мите Лопушкову, скром­
ному и смирному парню, она уж е  
не понадобилась. После очередно­
го хобби нашего деспота он съел 
сборник задач по высшей алгеб­
ре—и его отвезли на Агафуров- 
ские дачи. Но мы не роптали. Мы 
ж дали, что будет дальше. Н едав­
но Мурмыгин с загадочным видом 
подошел к шифоньеру, на котором 
мы теперь спали с «Гаргантюа»2.
— Как вы дум аете, куда я сей­
час пойду?
— В клетку с голодной леопар- 
дой,—с надеж дой сказал я.
— Ха! Бери выше. На ип-п-под- 
ром! От одного знакомого я узнал, 
что в городе есть ипподром. С то­
тализатором. Но тотализатор мне 
не нужен...
— Ты приведешь... лош адь?— 
дрожащ им голосом спросил «Гар­
гантюа».
Мурмыгин его уж е не слышал. 
Насвистывая что-то себе под нос, 
он вышел на улицу. В окно было 
видно, как он помахивал длинным 
поводом из связанных кусков ко­
жи. Это были наши ремни.
«Гаргантюа» взвыл и начал ца­
рапать ногтями стенку. Ночью его 
забрала «скорая помощь».
Г. ТКАЧЕВ.
Три витязя на докторских
дорогах — 
Архангельский, Павловский,
Кривоногое.
В 1965 го ду  вы чи сли ­
тельный центр, эконом- 
ф ак и каф едра полит­
эконом ии бы ли  участни­
кам и В Д Н Х .
2 Д л я  обеспечения спортивной 
площ ади наш и койки были вы не­
сены в коридор.
Они перед наукой не в долгу.
Ей преданность на деле
доказали: 
В ряду других представлен
и УрГУ
В столице нашей, в выставочном
зале.
Рисунки Г. ТКАЧЕВА,
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